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Commune de Coggia
Prospection inventaire (2017)
Hélène Paolini-Saez et Pierre Comiti
1 Cette opération archéologique a été réalisée à la demande de la municipalité afin de
disposer d’une étude globale du patrimoine communal, de dresser son historique et de
mener  une  étude  sur  le  bâti  des  cinq  hameaux.  Elle  constitue  la  documentation
préalable à la publication des résultats dans le cadre d’un document de valorisation
patrimoniale par la commune.
2 Cette  étude  s’articule  autour  de  la  description  des  éléments  architecturaux
remarquables  par  le  biais  de  la  rédaction  de  notices  par  bâtiment,  complétées
d’orthophotographies permettant de disposer d’un corpus iconographique constituant
ainsi une base de données.
3 Trois  des  hameaux  de  la  commune  (Coggia,  Vedolaccia  et  Cerasa)  sont  d’origine
médiévale et  comportent des habitats  largement remaniés aux époques moderne et
contemporaine. Crucciata, à proximité de l’église paroissiale et de la mairie-école, s’est
développé récemment. Le hameau de Casanova (fig. 1) apparaît dans la documentation
à partir du XVIIe s. Nous retrouvons dans ces ensembles quelques maisons de notables
ainsi qu’un bâtiment à caractère défensif évoquant une maison forte (Coggia).
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Fig. 1 – Hameau de Casanova (Coggia) : détail d’un linteau
Cliché : P. Comiti (LRA Corse).
4 Par ailleurs, la prospection-inventaire 2017 de la commune de Coggia s’intègre dans la
révision  le  plan  local  d’urbanisme  (PLU)  décidée  lors  du  conseil  municipal
d’octobre 2016. Les parcelles constructibles ont été prospectées ainsi que les bâtiments
dans le cadre de réhabilitation. Ce travail complète ainsi les opérations archéologiques
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